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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ    
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Способы структурирования обучения иностранного языка с 
применением компьютерной техники полностью зависят от того, какие 
мотивы движут преподавателем, увлеченным использованием компьютерных 
технологий в образовании. На сегодняшний день такие уроки могут быть и 
данью моде, и баловством, и экспериментальной (не всегда безобидной для 
обучаемых) работой педагога по поиску новых форм обучения, и доказанной 
необходимостью. 
Представляется, что использование компьютеров при преподавании 
гуманитарных дисциплин оправдано лишь в единственном случае: если 
компьютер является средством облегчения ученического труда. 
Можно сделать анализ основных существующих компьютерных 
технологий по изучению иностранных языков. Каждая из таких технологий 
представляет собой неразделимый симбиоз аппаратного и программного 
обеспечения, поэтому анализ ПО необходимо предварять кратким описанием 
соответствующих технических устройств. 
Назначение и возможности мультимедиа-лингафонного класса 
RINEL-LINGO 
Основной возможностью мультимедиа-лингафонного класса RINEL-
LINGO (далее КЛАСС) является речевая и видеосвязь преподавателя со 
всеми учащимися или группой учащихся (всего до восьми групп), а также 
речевая и видеосвязь учащихся, объединенных в группу между собой. Под 
видеосвязью понимается возможность просмотра экрана учащегося на 
мониторе преподавателя, просмотра экрана преподавателя учащимся 
(группой учащихся), просмотр экрана учащегося другим учащимся (группой 
учащихся). Просмотр экрана может быть как пассивный, так и активный. 
Пассивный просмотр экрана – это получение изображения экрана 
компьютера другого рабочего места. Активный просмотр экрана – это 
просмотр экрана компьютера другого рабочего места с возможностью 
управлять его клавиатурой и мышью. Речевая связь не отражается на 
скорости и качестве работы любого программного обеспечения, так как при 
ее реализации не используются программные и аппаратные ресурсы 
компьютеров. Новые возможности класса в сочетании с мультимедиа-
возможностями самих компьютеров позволяют использовать самые 
разнообразные методики обучения, ранее не доступные при персональном 
использовании компьютеров. КЛАСС наиболее эффективен для 
преподавания иностранного языка. КЛАСС также может быть использован 
для развития разнообразных навыков работы в группе, требующей активного 
речевого взаимодействия между участниками группы. 
Аппаратные средства и программное обеспечение, входящее в состав 
КЛАССА, позволяют применить следующие варианты работы: 
1. Преподаватель делает объявление в классе или что-либо говорит и 
его речь транслируется на головные телефоны всех учащихся, а также по 
громкоговорящей связи. При этом возможна передача изображения экрана 
преподавателя на мониторы учащихся. 
Применение: 
 изложение нового материала с использованием компьютера; 
 демонстрация работы программ; 
 объявления в классе. 
Все перечисленные варианты могут быть использованы независимо от 
того, работает учащийся с головными телефонами или нет, так как голос 
преподавателя и звук, синтезируемый его компьютером, транслируется и по 
громкоговорящей связи и в наушники учащихся. Учащийся слышит 
смешанный звук, синтезируемый его собственным компьютером и звук, 
идущий от преподавателя и компьютера преподавателя. 
2. Преподаватель, работая с учащимся, ведет речевую связь с ним и видит 
содержимое его экрана на своем мониторе, а также может управлять его 
клавиатурой и манипулятором, используя свою клавиатуру и манипулятор. 
Данная возможность позволяет преподавателю индивидуально работать с 
учащимся, не покидая своего рабочего места. 
3. Преподаватель работает с группой учащихся. Отличается от варианта 1 
тем, что не происходит трансляции по громкоговорящей связи, и работа 
ведется не со всеми учащимися, а с определенной группой. 
4. Учащийся что-либо рассказывает группе учащихся с демонстрацией 
содержимого своего экрана на мониторы рабочей группы, что создает эффект 
разбиения класса на несколько аудиторий (виртуальные аудитории). В 
виртуальных аудиториях одновременно несколько учащихся могут отвечать 
пройденный материал или совместно решать задачи с демонстрацией 
программ на уроках иностранного языка читать текст весы диалоги. 
Преподаватель может подключаться к каждой из виртуальных аудиторий и 
контролировать ход работы учащихся. 
Все перечисленные варианты работы реализуются с помощью 
программного обеспечения RINEL-LINGO, входящего в состав КЛАССА. В 
состав КЛАССА входит также программное обеспечение RINEL-
SOUNDBOOK, предназначенное для изучения иностранного языка. 
В состав комплекта КЛАССА вводят следующие основные элементы: 
1. Комплект мультимедиа-компьютеров RINEL JUNIOR; 
2. Мультимедиа-лингафонный комплект RINEL-LINGO; 
3. Программное обеспечение REVEL-LINGO, RINEL-SOUNDBOOK; 
4. Комплект специализированных столов-кабин; 
5. Оборудование для силовой проводки; 
6. Сетевое оборудование Ethernet. 
Определяя цели, задачи и возможности использования компьютерных 
технологий на уроке, преподаватель может, прежде всего, иметь в виду 
следующие принципиальные позиции: 
а) сохранение психического и физического здоровья учащихся; 
б) формирование у обучаемых элементарных пользовательских умений и 
навыков; 
в) помощь обучаемым в усвоении учебного материала на основе 
специально и грамотно созданных для этой цели прикладных компьютерных 
программ по изучению иностранного языка.  
Перечисленные задачи, если преподаватель собирается следовать 
таковым, полностью исключают такую структуру процесса обучения, как 
стопроцентное сидение обучаемых у компьютера. Нужны разнообразные 
формы учебной деятельности: это и фронтальная работа по актуализации 
знаний, и групповая или парная работа обучаемых по овладению 
конкретными учебными умениями, и дидактические игры, и работа 
консультационной службы, это и интересные устные и письменные задания. 
Все они должны быть скомпонованы таким образом, чтобы компьютер 
становился не самоцелью, а лишь логическим и очень эффективным 
дополнением к учебному процессу. Опыт работы в этом направлении еще 
мал по вполне объяснимой причине: получив на короткий срок в свое 
владение компьютерный класс, преподаватель спешит «важать» из этого 
радостного события как можно больше пользы, игнорируя при этом, в 
частности, все медицинские требования по времени работы за комп’ютером. 
Психическое и физическое здоровье обучаемых не может быть сохранено и 
при наличии у преподавателя страстного желания превратить компьютер 
лишь в средство контроля. Интенсификация учебного труда и стресс не 
являются слагаемыми успеха. К большому сожалению, многие прикладные 
компьютерные программы содержат одну и ту же методическую ошибку: 
меньше всего они ориентируют преподавателя на использование их в 
качестве эффективного средства обучения: в них много жесткого подсчета 
ошибок и мало реальной помощи обучаемому, оказавшемуся в 
затруднительном положении. Тем более преподавателю следует продумать 
формы оказания помощи таким ученикам (изготовление комментариев-
подсказок к компьютерным программам, наличие в кабинете 
соответствующих справочников и учебников, работа учеников-
консультантов, парная работа и т.п.) 
Преподавателю вряд ли следует рассчитывать на то, что использование 
компьютерной техники существенно облегчит его собственный труд. 
Индивидуализация обучения, непременно сопутствующая использованию 
информационных технологий на уроке, требует от преподавателя 
дополнительных затрат времени и сил. 
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